












会と調査j第17号， 2016年 9月， p.121. 
{ウェブ記事}
. (インタビュー，石戸諭の署名記事)iTOKIOの福島産小麦に f人殺しj 危
険論は，なぜ繰り返されるのか?J rBuzzFeed NewsJ20l6年 3)~ 22日， https: 
Ilwww.buzzfeed.com/satoruishido/fukushima -trust?utm_ term=. tbZ氾Cj70vv
#.nuGzz7Gvaa. 
. iポスト 3.11の「安心jのかたち ~異なる立場の住民同士が話し合うことか
ら生まれた安心感~神奈川県立多摩高校オーサーピジットJrみらいぶ+ (?可






. (小松珪!農，大橋摩)誌との討議)i常磐線中心主義刊行記念ナイト IIIJCafe Live 






. r文化系トークラジオ LIFE ここに住みたい~これからの f住む場所Jの選











論~思考と方法j第13章， 150~160頁， 2017年1月20日， ミネルヴァ書房
・「ネット・メディアと仲間関係J秋田喜代美編 f変容する子どもの関係j第4














-J r青少年問題j第663号， 18~25頁， 2016年7月，青少年問題研究会.


















. I幸福J惑をめぐる光と影(5 )一人生観の萎縮と幸福感の増大-J fB本教育j
第462号， 24~25頁， 2017年 2月 113， 日本教育会.
・「承認依存の時代における自己後をめぐってJ斎藤環『承認をめぐる病j解説， 330
~338頁， 2016年12月10日，ちくま文庫.
・「幸福感をめぐる光と影(4 )一価値観の多様化と仲間集団の変容-J r 13本教




. I貧盟問題への視点一教育環境の提供こそ必要-J r北海道新聞』各自校論(7 
函)， 2016年11月 5B. 
. 1<段ぼ、つち〉 を忌避する若者たち一つながり伝依て存カか、ら生ずず、る青少年!開:笥司題一J全毘
少年警察ボボ、ランテイア協会編『イン夕一ネツト手利iせJ)月用?有3に係る非行及び
策セミナ一j第1章， 4 ~23頁， 2016年11月10日，全国少年警察ボランティア
協会.
. I (ぽっち〉を忌避する若者たち一つながり依存から生ずる青少年問題-J rみ
ちびきj第144号， 4 ~ 5頁， 2016年10月 113，全国少年警察ボランテイア協
? ? ?
. I幸福!惑をめぐる光と彩(3 )ーコミュニケーションカ偏重の時代 Jr日本教
育j第460号， 22~23頁， 2016年10月 113， 1ヨ本教育会.





第458号， 22~23頁， 2016年8月 1日， 日本教育会.
・「少年法の適用年齢引き下げ論，尽きぬ疑問Jr北海道新聞J各自核論(6 
面)， 2016年7月16日.
. I幸福感をめぐる光と影(1 )一人間関係にj荷足な子どもの増加-J r日本教育j
第456号， 22~23頁， 2016年 6月 1B， 日本教育会.
・「危険をはらむ「承認欲求Jー アイドル刺傷事件から見えるもの-J r読売新聞j
解説面 (11面)， 2016年 6月 1B. 
. I常識破りの世界観を伝えるーリンドグレーンf長くつ下のピッピjから Jr筑
123 
波大学新開j第328号， 5面， 2016年 5月168，筑波大学.
. 1子ども観の揺らぎと現代社会一大村敦志ほか編 f子ととも法jに寄せて Jr書
斎の窓j第645号， 42~46頁， 2016年5月1日，有斐閣.
・「つながり依存になりやすいわけを考えてみよう!J rネット依存にならないた
めにJ4 ~ 7頁， 2016年4月15日，日本教育情報化振興会.
. 1子どもと SNSのリアルな関係Jウェブサイト rKidsnetfor ParentsJ (全


















. (連載) 1近現代史の社会学 (25~33回 )J 光文社新書メールマガジン76~85号
・(出演)1戦争を社会学で考える一 I1日い戦争jから「新しい戦争jまでJBS 



























トオフィス， 2016年 5月14日(常揚新開， 5月17B， 2面，記事報道). 
2 (コーデイネーター，主催)，大学・地域・スポーツクラブの連携事業講演，
筑波大学メンター会第23匝大会，石川慎之助「サッカークラブをつくるという
ことJ(株式会社つくばFC 代表取締役)，筑波大学 1C210， 2016年 5月19
日.
3 (コーデイネーター，主催)， rつながりが生み出すもの 一人，モノ，カネ，
癒しと再生-J筑波大学メンター会第24lil大会，グランド・セントラル， 2016 




ものj(ミネルヴァ書房， 2014年)J r大原社会問題研究所雑誌j692号， 61-65 
頁， 2016年6丹.
-書評「河野員博[著Jr戦後日本の教育構造と力学: r教育jトライアングル



























ルj第42号，筑波大学社会学研究室， 2017年， 79 -101頁.
[書評}













. iコントロール理論における f家族の社会性jJ 日本社会学理論学会第1回大会，





















学研究室， pp. 103 -119. 
{学会報告1




























f社会学9-l丑否叶iぺ 評論j265巻， 21-38頁， 2016. 
{学会報告}
. : Narrative approach (犯罪者を親にもつ子どもの回復に関する研究:ナラテ



















・エリック・ロパーズ， 目黒茜訳， 2016， I証言・トラウマ・芸術一一一戦争と戦
後の語りの集合的な分析j好井 裕明・関礼子編 f戦争社会学J明石書庖.
。李岱真
[学会報告}
. I台湾の少年補導実践における非行少年の逸脱行動をめぐる解釈と援助j犯罪
社会学会 甲南大学 2016年10月.
130 
